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EATURES .. 
~~.~~A•••-
rt.d~a::;t to Proftta 
·------' ~tomalr.elbaDttdk 
1W molt n~dkal o:kjW1utn In 
• from the rninda of Wuhing-
~tny.nufadunt~allover 
, ... ~lna&ndNeUUinlwLII 
.... tobtdaneb)'u-wl)ot.. .. 
.-.d:J IW'tld .,...!UCIIOa. 
f. Bt Ylrtue of Ulo t O por Na~ 
..... up '"""'loro· -llfaellltt'n' 
..., prkn b&•e bHn rolled ad< 
- North, IHI, to u for u 0. 
-\ltr,IHI,I'hllelobarC>OOioo.nd 
~t..,..I>Hr>olloi'«<IO 
bfr'Ondll'lllldllt. 
t.Noollo-llt.obeonmtule 
·-IJIO'>'trl~N,IUN.t~. 
t. OPA humlalm!Md Ule IJII)I>. 
-IOndC>OOI&)OIIIJ'IIneond-
-~perlm~UI!JOR • 
... ofooutM, IIJit&nd-.U!.J. 
~-l.l>llndlllllJI>II.,monJ 
~PK"IIo:riOl*lt,III&DJ 
~U!InltU..~U!e'bPA, 
_,_,10btfo1lo>I'\Dt:or ... 
*"-,...7011·ropollcf.~t1•e 
.... •eltb!IO'frh.ollo.nntnlll\lk• 
........ ~ .. ,. 
a-~ttBJ. 
~§I. 
·- .!\ 
NIGHT SHIFT 
By M•uitta W olff 
c.,•'- "•-•u" 
At24,Mi.WolfthUtoher 
tn:c.lit '"'0 works ofauth out-
Mandingliterarymcritthtshe 
mustbetheenvyofothenwho 
pr;u:tice her craft and who at 
twi(th«ageha•·eumc:donly 
lllllthlencomlllml\hata .. al· 
fftdr he,., 'nlo wnpg.tkln 111 
Tl 
hblo,..-M,'I1oea-ac., 
,.. • .._ .... _...__rdolaa..,. 
-...:.- ............ , .. , ... 
- .... ,~kMml,11olo..n.. 
""' .............. ~ooo~; ...... ... 
..,.,u,_,~-. ~-, .... 
FatU••tt~oo~..::.'riMiool•o.U 
Sklul'""tbetw...t-t.._wlo•faiL 
hlllo.ullwllhiPitoeem,.. r...., 
ll'&lloll>eftacl.elloehlfloH&...t. 
Al l l>e<lo1<114M iolllo...rMIIIUo 
Fllll ~ ·-·'¥1• -... .... -.. 
Fall~~"·-............. ........ 
Bl~.::t.••t~-•lll ll4l~t H llo 
Son'k" d&)'l ·~ a ll<~nk«pcr in V'lflinia olfc"'d for p,le a 
r~w do~.en pa.in ol N)loo holicry. Nat morni"& ~htn M opn"l(d 
hi. MOre thrKramhlc to buy ,.._JO fn'Ocioul tlu.t the polite 
had to bo: tallC"d in to d~ne the mob-and an ambubnce to 
palothuptholn)urtd.Tior..tcn 
pe&CP,therltloltlnpftr.doaa~ 
totiMiteo!OrGM, ' 
Pwl>ar-. U.. •I.OrJ hM no alp.l-
tlcance. hrhloPt.llm .. noonl)olhat 
ol a p&rtleu._r momem In a po.r-
Ucullorto-n,alcKolwontftl.-!th 
-• ......,.,. \han brtom. na\«1 
NJionotoeiiJnrtmoreU,.nanrlhtn• 
JUSTICE 
-IN THE SOUTHvVl.~ili • .. 
- -~ 
COOPDITIIE EITDPIIIE 
!="I,JHS JUSTICE .... .._ 
Il\T ft~ST"~-~N CO~TON 
-~~ GJ.\RNlENT AREA 
~!f. " ~ 

JOIN OUR~ Wll~ 
A 011>111 LD C!o!llan Dfltnw. L11 
Wlnnlna UM War and U!e Peaeoe, 
I~ Sodalclp, Moo:ltm l fl<lll&lrJ'. 
Arl, Sdma. WUDidpa.J .lmUtU• 
lJont. HIRorkal Lan<lmafb. 
JAI'f. I. IMS, ~ f'.M~lol!:TJWPOL­
ITAH MUBirUM OP ART, 141h 
&ufttu<IP'UU!AnntW.UHtal 
Natn &l>traDN Lobbr- Bee: "Ar-
U.Uior~-.ntolhlt:dtlcln 
oiAmmntl An .:lodlea~ 10 Win• 
~l!leWar&DdWinrilniU.. 
JAN. II. ltu. 3 P.W~nur ART 
OP TOiotORROW NUSirUW-:4 
hK MU! lllnti, N ... Yor~ Clt.T. 
TaU I.e~"""'"""'""' BlrfttoriDITU>PUU!A>mV • 
.. uhlllllioa .. · "An&Ddlbe 
WorldofT'o<IQancl~ 
-Uxn>leofAnln~U.. 
w.,andBIIIId!Dt:lor--

CUTTERS COLUMN 
LD~AL 10 
••• EDITORIAL ,NOTES .. .' 
,.....,_.. I!Htilbrinflnrm.\r\l"dby 
n., T_...,... = =~== ;!,ou:r 
tM tumirc tick, a ,..,. wbkll ».w lhc pqilionl of 
lh• mmbi.Mn11 f(lrC• untkrp dr•Jc dla~. 
Thit clml(r il rul. The drtam«< of and hoped lot 
111r1t~y ol off~~ nth« thin del~ an.uU) -:in 
n10tion oll.c>·nAI of tho: Allied lloatJ. \\cat~ dish· 
in~itout,.-fthtM-critand gwoufOfriiOff 
thanaynt.,."thldt;r,kmit. 
Evca mort dominallt it tho' fact that W.'f aln:'d~ 
hl¥1: tloc _,.. lor olf"""'t umpai~l"lll on the flr-
Aun.~-m~~euand tl"w: fke rontinrnt,~o·wc h~,·t 
the rnen. the wn:por~~and we an:. fa10t arcumulouin!( 
iu,;ohublc c-xpnitrn:".; • • 
Sci!~ the same milital)' aaalyw• and nC\OJ eumi~l'l 
"'ho sti'C!II the: IWitth of tbt- trend of C\'CtlU in OUt 
fa\'OI'durinl!' I!H2al'l' w.·aming U$1g;tinst ano•·er-
dok of optimism. ,DiK01mting h air, w.hoac fightin~~: 
P""'(randrnourt'Q'ba\'ebetnhopclt.lydcplet«<, w.·c 
are reminded that Hitla aiD has millionl ol l~t~ran 
l(>](!;cn 11 hiol dilpos:ll and an 0\'('ITUt>, 1ubju~~ted 
~:uropc ~uppl)'ing him with indUJtrial m3npo,.·n and 
ITIIterial;thatinttKPacifie,.•eatefacedwithan 
impl:ac.ahk\ runnin11: and fanatic:alfoc,.ho ,..;n not 
•tupt dcfnt untiluutrlycrush,... in ~ttlc in hill 
ow.·nhomcland. 
ThirN.P~aincda .. ·aro~bsofthecoiOMaljob.•hnd 
o£111 il terribly important, more importal'll, prrhap$. 
inouro..-n countr}'thaninan,·othl"tltdoroftbe 
United Nations.. Dapitc IOhuing shocks our emo-
tionl l pendulum lliD swings tn atremQ in reaction 
IOthcdailyncw.-.ticker.Itillimportantbfcausc:, w.•hik 
it may be true that ..-e ha1~ turned the comet, w.e 
IUl' k;~gua away from the point of 011r dotin;~tion, 
leagumthat ,w.·ill ha1·e to br tra1·cfled in murk and 
IWeat and blood. 
lfllimpk:r oiOnk,ourr~al job, the job of fightins 
thit war, hu just bqun. It hu ju:n begun not onl)· 
In N....- Guinea and Tunis. but right ~ at home, 
In 1~3. Theihiog to be&! in mind daily~ hmrrly ;, 
th.a~1)<Jl'DI:Q/'M;,CS ant(.CQDiriQulioll$ U_J) t0Jh• pre.. 
lt!!l ha1, \rftn~vial u compared w.·ith .,·hat oUr 
. alli.!andf10mncdainarmtha,·ccontributcd to our 
srut conunon ortK, tri\'ial, in all likelihood. :u rom-
pared with "huwe,ourxl•-u, ,..ilf benllcd upon 
tocil)inlftfd.)"JtO~. 
Tlo'*llcrilicm ,..;n not aU be in manpower, both 
Industrial and militiT)'. The lean- da)J of rationing 
antabtadofw. Wfshallhal'eenOIIghinth~rounu)· 
10 kc.p.UI in good health and weD nou~hed. But 
th• lrccdornofunratrktcd bu)ing, alrrad) ~ mattrr 
of the put iu guoline, sugar, oolf«, c;~nncd good!:, 
a"d,unoffir,iallr, in"!_:ul)'dair)·producl.'!,williOOil 
bco--a-IOfrilfdurationinmmtfoodaoocntial.. 
. Thu II"IClllll that we may bl\"t tO tighten our brlu 
a Aotfh or 1"'0. It rne:lDI that w.e WU ha"~ to di1·ide 
~~~::;. ~,:~~=~.~~:in:~~: 
hurd in America 0\U rationing. Tilt l~bor n>O\'e· 
"""t hu long ad,"OGated ntioniug u the ma.t demo-
en.tic ntethod of commodity distribution. It ill the 
berll ~ ,..;,. tilt: fd,rdef and the veal ol 
the huv,..,.,.. CUIUJrNT, 
And- mipt .. wdl, in alllinaln), sa ~ 10 the 
thouJht d•at thil wu, a ptOpk'• w.ar in the tn.t 
aenrrtolthttcrrl\ wiR hneto be finan«d by lhc 
people. 'f'hc labor unions, and w.·c bdie>·e the com· 
morr pmpk of Am~rka., an: •ill oppt*"d to a •kJ 
tax, and righdy ... A ».lcstu: ila tall poimarily on 
the lo\o·incomc to~~J:trnrr. It l»rdy touches the 
high-inrome grouP' .. bile it uu tl~pl) into ttK wap 
t-amff'abud~~:rt. 
But tbt: bbor w.iont .. hKh oppow a:aln tnm and 
~·hich m on the allon as;~inst any nanipubtioN that 
wOU!irrU.: the bul'lkn of c«poute taxa M w.·ould 
pro,fde IOOpholts fOI" WJir prolit«ring, hne Ml 
nisr:dtb.,ir,-oi«againatinromruuti<lnofe,·cnthe 
humblot ~arntn. The lab« unionJ lohould re-
double their cRoru lOT the- ilillle of •ur bondl 
durintt:thecOrlling)Ur.WefraniJ)·admit,tbatthc 
sakof w.·ar bondlan1011.g tr~dc union membcra hu 
not in the pal( year reached the high muk we h~d 
hoped lor. 1943 m~>y Stt kpbtion for compubory 
...,.rbondbu)·ingonthc:buisofurninp'ptrcmt.a!d'. 
But law or no bw, the Amcriaul .. -orke~ should go 
~11-out in support of the Trc;tmT)'• bond·purchaK 
o:ampaigr>J. Literally,enT)•dollarthato:anbcsparcd, 
e>·rry dime that o:an be sa•·ed should be in\'Dted in 
••;or bondt and •ampe.. the best irwutmtrtt C\TT of· 
fcrc"d hy a free go•·emmcnt to a free pc:opl~ this ~ide 
ofp.uadiK. 
Umil oot10verylongaso, 
~.at.w- "-"'"in• pou_.w.,. talk wu bc:in.c 
uated '1\'ith .lelllWw.hat 
akin to 1uspkiorl b)· a lot of ,.·dl·m.:an~n~ Amcrinons. 
ThcidcaJC"Mnl'tltoprn':lliltht planninf!forpt"aU 
w.·hilethc warwuaillonw...,inJOmewayobltrnct· 
i~ the w.ar momentum. ''Ln'1 win the Will" fint and 
t.alkabout~l(cafter,"saidChUI'(billlutyu.rand 
hi~ dictum apprued tQ ha•c met with the opm or 
tacit approl';tlofa majorityofpl'Oplcbothln Britain 
and in AmcrieL 
Thatthl!Matc of mind baa now unde'!Oill!: a pro-
And in rh«king up on the muuti.o;wl.!, m;~teri;~l u f011nd change ill quite e>•idrot. Whether thi. ehauge. 
wdl u spiritual, w.·hich the year 1942 has rq;isterW of mood ill due to the laC"ttlu.Ithe Allkd world lrrh 
: i~u=~i~sc:::~d\\~; ~a:.:";~~:i~•: ~:= ~;.e:O~o;::;}to;t:t ~ ;;;:i;::; ;';t:..:h~: 
to know our cncm)'· .. _ •calinc conclusion lh~t w.·e k.c the peace in 1919 br-
Goodnaa know."S, hu~ w;r.s om: tkpartniCut in our tllllt we failed at that time to pattern out putt 
national mentality in which w.e had b«n "·odully thoughts and pl1t11 in advan~c of Ve...-illca, it Ill lit· 
deficient. Beron the Japanese uruek at ua • ye;,r ago, till impon. UnquCII:iOnably, tht ro.ol•·e of both the 
our coll«ti\'e notion about tht warriors ol l'\ippon BritW! and Ill the Amcri('an bbor-~nta to pre· 
,.,.. that '1\'t could ~neue them off the map of Alia plire at on« a procnm that would "Ci>'t rality to 
:•:i~:~~~~w:::;~7,:.::;~.'~~ rc;;t '~ea~~o:;~~~~w~;r~~!g~g~~;;; 
to him that~ iittle ycllow ''eh(Jdren QllJ:f# had port, .• m~. f'Obl~Mif-cWhline ot~iaf~?'"Y 
for !ft~erationl pllltlncd and prepared for the tor1• fore>eryc.tllzcn, from~r.ulleiO!fl"''f,. andmt""f 
quQt of M~, lint, 'nd of the world, next. h took In cxpre11110n of ~e Wll\-aJa~Y. recGJDizrd UlJ:eiiC"f 
the ltcad>ery at Pearl HarbOI' and the butehcri~ at for d«-JHI'"cd -'OO;tl l'l'lorm m t~ po6l-w~r w.·~ld, 
Hongkong and..siP«apore to cn~wince 111 that "Can:. hJ~ added .U31 to ~-war planiWll ~nd di\c--. 
face to fue in the Pacific .. ith 1 tigeri!.tt eMmy who . In th~ frght of th11 '''"!>' rn(OUfiC!liK upsu~ _ol 
mockl at all ci•·ilW:d notions of wulan: and is a:atu· mter..,.t rn the lohapc of thtnp to come after hoi!hhton 
ratcdw.ithhatcandcontemptfor 1111ndforourway ce:uein theworld-w.idcwarareMS,theappointmcnt 
of life. by Pr .... idcnt Green or the AFL of'a p!lii·WIT pbn· 
Our idcu about the Na;W, w.·hile '!!!LAUrl}' u 
limited, w.·ac alt~t u hal). Until the w.·ar ae· 
mall)' wu upon 111, m011t i\mericaru were indintd to 
tht thought lhat Narism w.·as a 1011 of pro,iocial 
Gmn.an malady .. ·hkh IOIIlChow could be: ktpt .. ·itb-
inthCboundaric$oltlatatriclenl;~nd.N!)te>'altbe 
rape of Poland, of the Lo..- C'.ountrics ;~nd of I'Tllntt 
could IW.':ll)' many Americam from. the fixed idea tht 
NaUwn could not Cf'OIII the Atlantic, nor did thr-)• 
Ker~~w.·illingtoopcnthcirq-atoihcuucrdrpn•ity, 
nublCIIIl<'ll and brutalit)' of the Hidrr ganrtns. 
The pm year, how.·e•·o:r, h~ts opcntd 011r e)tt to 
out CMmics. We know. what type of foe we uc bdng 
int\sia,andw.·eknowthccalibrfofthcbt'a.atthat 
we ha,·e to,,;ty in Europe and in Africa bc:fore the 
..-orld it made Pfe again for m~nkind. The 1tory of 
the tw.·o million jew.11 kilkd by the Gcat;tpo in cold 
blood in Poland and in the Uknillt in the paat t .. ·o 
yc:an ~ but one page of N.ui buhlri:sm tQat bas 
ohoxkcd the world. The b"-1) crudti.:ll ,;wed upon 
} ~t.tn 01h~r ~atiot~:~.l g:roups w.hlli'IO. ra~ or religion 
tocue tht: N:t.n butcher.- t!) w.hol~~ ll~u(htu, in· 
d~d,a""toonumc:ro~Pto•rn:~nt. 
Wcha•·enoatrrrot)·pcd.,·i>hatooffertoO\Irtclod· 
::: ~~::~~~-e~gb:~c0~:r~i~ =.":"do~~ 
need to know. We ha•·c done bett...- in 19-12 than 
ourrurmiabelie•·edpolllibk. 1942 w.;uate.t)"Ur 
and it lmmd.Amctiu stlund ;~nd Mto!l~· l.t't us rc· 
toi\'C tO tn~t rfle grta!Ct tCSIJ o( 194J•wi(\l a linnrKS 
that w.~ll belltlen our men on t~ fi.t:hcin~ lill<'l in 
C\'('T)' p.Jfl oltht: Wfllkl and w.·ill ~Ilea the millions""-· 
g;rged in producing for tlw: war on our ltome front. 
l,.:1;t yrar "r >tcmmrd the tidr of No1.1i •ktorin. 
ning comn>ittce ,.·itb inftruc:tion to work out, lii'SI, 
•plan fOflaborrtp"""'"tuion inthept;oeeconfn'· 
fi'I(C5, ;~nd,Jeooud, spttifit proposals ,.·hlch the labor 
reprtsentath·cs should 11«k to h:t.•·c incorpontcd in 
the peace trcatim, ihould m+'i.th .. lOOt appr0\-.1 
throughot•tthe~nd.ofo';,'lani:rolabor . 
Verymuchrtll:'l'artttotheo\·o:r-allpott-w.arprob-
lents in our countT)'·loom . , up the task bril>!f 
the trade uniOil:ll in :\mtrior of defending thrir h3rdr 
ciJ'ncd lesAI 11aim and oorial and «onomic aam:!Jnb 
lj!li,.t lhc riiing mrnau of Congnsional torirll in 
both the Rcpnblkan and !krmK:Tatic ('amps duting 
thecOming-ionofGcmgrtlll. 
It is rdiabl)· reported th~t a frontalatuck on tiM 
Wagno:r:\ct,ttw.Wageand HourAct,andonthcSo-
clalS«uritybodyoflawspasaedbyrt«ntCong~TSA 
umkr the ~~~n.l nam~ ol New Deal legU\;~tion, i.'l be· 
ing pn'pu!'d by the r .. on~,_ lOI'ie- r\l;ht now. Wa 
4oubt if C\'CI' thcx h:ord-lhdkd ruaionarirs ~··c 
the dl'rontcry to hope that they u.n tum b:>rk tht 
clock of An1edcan f«itll and'econondc ptOflr"" in 
onc fdl $WOOpat thismOI"n(:ntofour«MJntr)-'Jgrr;tt· 
<:M preoc:rupation with the war cfl'on. In all likdi-
hood, the rrinfon~ Congrew Ioria and their a!lin 
In the prcor~ will he <"01\trnt with nibbling aw~y at 
the 1·itab of N~..- O.:alle~bl:t.tion and with &nlrMi•~ 
labor and bo:linlin~ labor'• role w.hilc the w.;u is on 
in the hope- of . wu,kcnin~ labor'• !'(*ilion lftrr the 
warisO\·er:-
''Wheft ... -... fty c~ .. Man:hlna Ho;..el" I :h~~~~~~ :t~~::lg::;~ ';?~;:,:~~~~de' 
Thuc illimitlta d"n~~· to the w.·orkcnt of An~orrk• 
in this insidio.,. dthe to-undermine their «""nonrK 
and.oclalu.fCll:uudlb)·~r~on;~lactioflandh)' 
ad•·cne publicity. It a.lb fllf' immedi;~te eountn'-
actionon thpartofthcAt~riC<tn~:t.nizcdlabor 
mowmrot. The .~ vlrllh lnoti,·n w.hirh und<"Tlic 
this bbor-baitin~ frm:r.dc can, and ahotrld bt. f~· 
poled bcfllft the widr.t public opinion of tiM: bud. 
